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い
か
た
ぃ
7
あ
な
た
の
怒
り
に
わ
た
し
た
ち
は
絶
え
入
り
い
き
ど
お
ぉ
そ
あ
な
た
の
憤
り
に
恐
れ
ま
す
。
っ
み
み
ま
え
8
あ
な
た
は
わ
た
し
た
ち
の
罪
を
御
前
に
か
く
っ
み
み
か
お
ひ
か
り
な
か
お
隠
れ
た
罪
を
御
顔
の
光
の
中
に
置
か
れ
ま
す
。
し
ょ
う
が
い
み
い
か
き
さ
9
わ
た
し
た
ち
の
生
涯
は
御
怒
り
に
消
え
去
り
じ
ん
せ
い
ぃ
き
き
人
生
は
た
め
息
の
よ
う
に
消
え
う
せ
ま
す
。
じ
ん
せ
い
と
し
っ
き
ね
ん
ほ
ど
，。人
生
の
年
月
は
七
十
年
程
の
も
の
で
す
。
す
こ
ひ
と
ね
ん
か
ぞ
健
や
か
な
人
が
八
十
年
を
数
え
て
も
え
ろ
う
く
わ
ざ
わ
得
る
と
こ
ろ
は
労
苦
と
災
い
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
ま
た
た
ま
と
き
す
と
さ
瞬
く
間
に
時
は
過
ぎ
、
わ
た
し
た
ち
は
飛
び
去
り
ま
す
。
み
い
か
ち
か
ら
だ
れ
し
=
御
怒
り
の
力
を
誰
が
知
り
え
ま
し
ょ
う
か
。
お
そ
う
や
ま
あ
な
た
を
畏
れ
敬
う
に
っ
れ
て
い
き
ど
お
し
あ
な
た
の
憤
り
を
も
知
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
ょ
う
が
い
ひ
た
だ
か
ぞ
ぉ
し
n
生
涯
の
日
を
正
し
く
数
え
る
よ
う
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。
ち
え
こ
こ
ろ
え
知
恵
あ
る
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。
し
ゅ
か
え
き
に
主
よ
、
帰
つ
て
来
て
く
だ
さ
い
。
す
い
つ
ま
で
捨
て
て
お
か
れ
る
の
で
す
か
。
し
も
べ
ち
か
ら
あ
な
た
の
僕
ら
を
力
づ
け
て
く
だ
さ
い
。
あ
さ
ぃ
っ
く
み
た
-
朝
に
は
あ
な
た
の
慈
し
み
に
満
ち
是
ら
せ
し
ょ
う
が
い
よ
ろ
こ
う
た
ょ
ろ
こ
い
わ
生
涯
、
喜
び
歌
い
、
喜
び
祝
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
く
る
ひ
び
b
あ
な
た
が
わ
た
し
た
ち
を
苦
し
め
ら
れ
た
日
々
と
く
な
ん
ぁ
と
し
っ
き
お
も
苦
難
に
遭
わ
さ
れ
た
年
月
を
思
つ
て
よ
ろ
こ
か
え
わ
た
し
た
ち
に
喜
び
を
返
し
て
く
だ
さ
い
。
し
も
べ
み
わ
ざ
あ
お
“あ
な
た
の
僕
ら
が
御
業
を
仰
ぎ
こ
ぃ
こ
う
あ
お
子
ら
も
あ
な
た
の
成
光
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。
か
み
し
o
よ
ろ
こ
n
わ
た
し
た
ち
の
神
、
◆
の
喜
び
が
う
え
わ
た
し
た
ち
の
上
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
。
て
は
た
ら
わ
た
し
た
ち
の
手
の
働
き
を
た
し
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
確
か
な
も
の
と
し
て
は
た
ら
わ
た
し
た
ち
の
手
の
働
き
を
た
し
ど
う
か
確
か
な
も
の
に
し
て
く
だ
さ
い
。
37
詩
人
は
「主
よ
、
あ
な
た
は
代
々
に
わ
た
し
た
ち
の
宿
る
と
こ
ろ
。
山
々
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
、
大
地
が
、
人
の
世
が
、
生
み
出
さ
れ
る
前
か
ら
、
世
々
と
こ
し
え
に
、
あ
な
た
は
神
」
（一
二
）
と
語
り
始
め
ま
す
。
日
本
語
で
は
「代
々
」
と
「世
々
」
と
い
う
具
合
に
、
同
じ
発
音
に
な
る
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
後
半
の
「世
々
と
こ
し
え
に
」
は
、
「永
違
か
ら
永
遠
ま
で
」
と
訳
さ
れ
る
言
葉
で
す
。
詩
人
は
ま
ず
「主
よ
」
と
呼
び
か
け
、
そ
の
お
方
は
，永
遠
」
か
ら
お
ら
れ
、
わ
た
し
た
ち
を
創
造
さ
れ
た
お
方
で
あ
る
、
と
歌
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
に
唱
和
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ま
ず
こ
の
，永
遠
」
か
ら
出
発
す
る
よ
う
に
い
ざ
な
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
そ
の
人
生
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
喜
怒
哀
楽
の
体
験
の
前
に
、
「永
遠
」
を
思
い
み
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
間
わ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
「時
間
」
の
前
に
、
主
の
「永
遠
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
こ
の
「永
遠
」
が
，時
間
」
を
創
造
し
、
今
な
お
創
造
し
続
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
，時
間
」
の
経
験
は
、
こ
の
，永
遠
」
と
の
関
係
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
ご
ろ
わ
た
し
た
ち
は
、
「誕
生
」
と
「死
」
の
間
に
あ
る
経
験
に
一
喜
一
一愛
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
あ
る
と
き
、
そ
の
経
験
「全
体
」
の
意
味
を
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
き
が
や
っ
て
き
ま
す
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
「終
わ
り
」
の
意
識
と
共
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
こ
の
経
験
の
始
ま
り
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
何
か
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
。
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
-
-
。
詩
人
に
よ
る
と
、
「時
間
」
は
「永
遠
か
ら
」
来
て
、
「永
遠
へ
」
と
向
か
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
は
や
わ
た
し
た
ち
の
選
択
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
は
、
自
ら
生
ま
れ
る
こ
と
も
、
自
ら
死
な
な
い
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
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わ
た
し
た
ち
に
可
能
な
の
は
、
こ
の
，時
間
」
と
「永
遠
」
の
関
係
を
意
識
し
、
そ
の
あ
る
べ
き
関
係
に
ふ
さ
わ
し
く
生
き
る
こ
と
だ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
詩
人
は
語
り
ま
す
。
「あ
な
た
は
人
を
塵
に
返
し
、
『人
の
子
よ
、
帰
れ
』
と
仰
せ
に
な
り
ま
す
」
（三
）
と
の
言
葉
は
、
創
世
記
三
・
一
九
か
ら
の
引
用
で
す
。
創
世
記
の
こ
の
箇
所
は
、
ァ
ダ
ム
が
「取
っ
て
食
べ
る
な
」
と
命
じ
ら
れ
た
木
の
実
を
食
べ
、
神
か
ら
叱
責
さ
れ
る
場
面
の
結
び
の
言
葉
で
す
。
た
だ
し
こ
の
引
用
の
前
半
部
は
、
塵
か
ら
造
ら
れ
た
人
間
が
塵
に
返
る
こ
と
、
っ
ま
り
死
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、
後
半
部
も
そ
の
強
調
に
過
ぎ
な
い
と
解
釈
す
る
か
ど
う
か
は
、
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
前
半
部
を
，呪
い
」
と
し
て
、
後
半
部
を
，希
望
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
場
合
、
「帰
れ
」
は
、
「立
ち
返
れ
」
「今
、
悔
い
改
め
て
わ
た
し
に
帰
れ
、
わ
た
し
は
す
で
に
救
い
の
道
を
準
備
し
て
い
る
の
だ
か
ら
」
（詩
八
〇
・
一
九
参
照
）
と
言
っ
た
意
味
に
な
り
ま
す
。
一
三
節
も
「主
よ
、
帰
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
「救
い
出
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
祈
り
に
通
じ
る
表
現
で
す
（詩
六
・
五
参
照
）。
こ
の
詩
編
は
、
生
だ
け
で
な
く
死
を
も
神
と
の
関
係
で
捉
え
る
よ
う
に
求
め
て
い
ま
す
。
生
も
死
も
被
造
物
と
し
て
の
わ
た
し
た
ち
の
出
来
事
だ
か
ら
で
す
。
詩
人
は
、
こ
の
本
来
的
関
係
を
忘
れ
て
い
る
生
と
死
を
、
有
限
な
時
間
を
っ
い
永
遠
と
錯
覚
し
て
し
ま
う
生
を
、
神
の
側
に
立
っ
て
「怒
り
」
「一慣
り
」
と
表
現
し
、
そ
の
本
来
的
関
係
の
回
復
を
「喜
び
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
一
般
に
、
「怒
り
」
と
は
「抵
抗
・
拒
絶
」
と
い
う
感
情
爆
発
で
あ
り
、
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，喜
び
」
と
は
「承
認
・
受
容
」
と
い
う
感
情
爆
発
で
す
。
前
者
に
お
い
て
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
成
立
が
、
後
者
に
お
い
て
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
復
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
見
、
あ
ま
り
に
も
擬
人
論
的
な
こ
の
表
現
も
、
創
造
者
な
る
お
方
が
人
間
の
根
本
問
題
で
あ
る
死
を
「十
字
架
上
の
死
」
に
よ
っ
て
解
決
な
さ
る
方
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
表
現
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
生
も
死
も
、
自
然
の
出
来
事
で
あ
る
と
同
時
に
「永
遠
」
と
の
関
係
の
問
題
と
し
て
提
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
両
者
は
、
区
別
で
き
て
も
分
離
で
き
な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
「永
遠
」
の
出
現
を
、
詩
人
は
「慈
し
み
・
恵
み
」
と
呼
び
、
そ
の
到
来
を
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
「永
遠
」
の
到
来
こ
そ
が
、
わ
た
し
た
ち
の
「手
の
働
き
」
に
「確
か
な
意
味
」
を
与
え
る
か
ら
で
す
。
40-
